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五城目町におけるキイチゴ産地形成の取り組みは，2008～2014 年度にかけての 7 か年にわたり実施されてきた本学との共同研究事
業によって，国内有数のキイチゴ産地に成長してきた．さらなる産地展開を図るため，2015 年度は，産地体制の強化支援，生産・
販売の状況分析，生産・出荷技術の開発，認知度向上と特産品開発の支援および産地体制の方向性の検討を行った．現地研修会を
10 回行い，生産・出荷技術の高位平準化を図った．2015 年度の出荷総量はこれまでで最も多く，約 2050kg であった．平均単収は
約 342㎏/10a，単位面積あたりの粗収益は約 76万円/10aとなった．生鮮果実の長距離輸送用パッケージは，製菓で利用する場合に
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（g） （g） （個） （個）
あり 279.6±19.6y 197.0±19.2 156.0±11.5  93.0±9.0 7月31日±2.6日 8月17日±4.1日 9月17日±4.2日
なし 319.8±17.7 219.1±22.6 176.9± 7.1 101.3±8.4  8月4日±2.7日 8月25日±2.5日 9月28日±0.4日
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きた美彩館」では，2015 年 10 月から冷凍果実の販
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An Actual Proof Management Study Regarding the Development of a Raspberry 
Production Area at Gojome in the 2015 Business Year 
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Since 2008, the area under raspberry production has been expanded in Gojome through the joint research efforts of Gojome Town and Akita 
Prefectural University, making this town a leading raspberry production area in Japan. In 2015, we provided support to the strengthening of the 
production area in Gojome, analyzed the state of production and sale of raspberries, offered technological backing, helped improve the 
identification and development of special products, and discussed production policies. We held 10 meetings to ensure adherence to the 
benchmarks in cultivation and shipment techniques. The amount of raspberries shipped from Gojome in 2015 was approximately 2050 kg, which 
was the most that has ever been shipped. The average unit yield was approximately 342 kg/10a and the gross income per unit area was 
approximately 760,000 Japanese yen/10a. We demonstrated that confectionary-style packaging for long-distance transport of fresh raspberries is 
a superior packaging method. Our investigations showed that nursing suckering and cultivation management occupied 60% of the time, whereas 
harvesting only took up 20%. Christmas tea parties, where participants cooked raspberry dishes, were held for the patrons of Gojome Town. 
Supported by a subsidy from the town, a public relations campaign run on social media and new products were developed. To expand the market, 
a sales promotion in the capital region was launched. We also discussed the prospects for the organic cultivation and primary processing 
products.
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